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Longum est iter per praecepta; breve, et efficax 
per exempla. 
Senec. Epist. n . 
Sit ergo Magister tam eloquentia, quám morlbus 
prsestantissimus qui dicere, ae faceré doceat. 
Qumt* Inst. lih. j / . cap. ni» 
I S Í o n ut doceam, egregia ;> inclitaque 
Academia, sed ut debitam tot prseclaris et 
juvennm studentium, et mei ipsius ducto-
ribus rependam gratiam, justumque? ac l i -
berrimum prsebeam testimonium ? qua rel i -
gione 5 quo studio , Doctores amplissimi, 
mipermei Magistri ? salubérrima vestra mó-
nita retinuerim? quáque animi gratitudine, 
ac fidelitate tradam ? de magistrorum muñe-
re loquar. Si enirn, ut ait Tullius? nullum 
aliud munuS;, ñeque majus, ñeque melius 
Reipub. aíFerre possumus5 quám si docemuSp 
alque erudimus juventutem ¿ quid lionestius? 
(4) 
quid digníus, tum hujus altrícís prseclarís-
simse Matrisj tum nostri omnium? quibus 
salubérrima, et ardua cura instructiouis in-
cumbit;, quám de hoc prsestantissimo, gra-
vissimoque muñere agere, inquirere, ac per-
tractare? Meherclé, si me? qua de re Ma-
gister indesinenter agere deberet? interroga-
rent? de magisterio dicerem. ¿Quis inter pri-
vos? de Repub. bené merentes? str¡ctiüs? sa-
crioribusque vinculis obligetur Societati? 
Magister. Qaem post primos vitse párenles 
omni cum amore, et reverentia, omni cum 
obsequio 5 et gralitudine colere? diligere? at-
que etiam vereri oporteal? Magistmm. Sed 
| quantum ideo ex nobis, vel ipsa rei natura 
exposcit? ut grave tantum impleamus! ¡Qua 
morum inlegritate 9 qua assiduitate ? quo 
studio! ¡Qua iu dicendo facilitate, qua gra-
vitate verborum? qua sententiarum profun-
ditate? et acumine! ¡Qua prudentia in mode-
rando 5 qua dulcedine in corrigendo, qua 
humanitate in animadvertendo distinguí 
oportetl ¡Quot artibnSp quot disciplinis pol-
lero, quo professionis amore flagran, qua 
hominum cognitione? sanctitatequc doctrinse 
(S) 
insignis debet esse Magister! Vo§ scítis 5 doc-
tores, ineque á vobis didioisse falear. Qui-
cumque publicum ministerium, públicura-
que murms juventütis instituendse afflbiát, 
id sciat^ut jam?non sibi, ged Patriae, iiiori^ 
busP Religioni vivat. Hsec á vobis quotidiéj 
qua cordis integritate, ac auctoritate estís^ 
repetebantur. Sed ¡quam optimé, insignes, 
omniqae commemoratione digni, Mágistri! 
¿Quid enim est Magister^ nisi juventutiá 
ámieus, morum institutor, adolescentiae, et 
humanitátis amator3 Patrise fultor, Princi-* 
pumque, atque parentum gravissimarum 
curatum fidissimus sustentator? Mérito, igi-» 
t u r , lot honoribus, et cencomiis cumulan-* 
tur Magistri: mérito nostri omnium amo-
remp iiberrimumque obsequium sibi vindi-
cant: jure, ac mérito denique, sicuti vices 
parentum gerunt, sic omnium bonorum 
consideratione, et reverentiá funguntur. Sed 
cuín non pauca in Magistrorum muñere 
veniant, non omnia, sed ea tantüm, quae 
ad nostrum propositum? ad magistrum jam 
constitutum expectant, prout res brevissi-
ma expostulat? percurremus. 
* 
(6) 
Et qúidem: nemo nescít qual í , quanla-
que dilígentiá Principes in Magistrorum 
electione, sua si bona 5 muneraque amplissi-
ma norint, insudare teneantur. ¿4b infan-
tiápraestigium sumite^  perpetuó dixerim, qui 
imperü postea habenas regere, ac modera-* 
ri tentatis. A t si ad Magistrum jam consti-
tutum attendamus, i l lud in primis tenen-
dum credo j ut prseter eximias discentium 
animi dotes, assiduitatem nempe, libe-
ramque animi dispositionem 5 nihi l tantura 
confert ad progressus discipulorum;, quam-
tüm opinio, nomen, exemplnmque Magistri: 
unde id agere necessario tenetur, ut amo-
rem5 atque benevolentiam adolescentium sibi 
vindicet, publicara sestimationem abripiat, 
exemploque potiüs? quám explicatione com-
pellat ^ alioquin, ñeque sibi prodest, nec 
Reipublicse saluti, ea, quá par est^  utilitate, 
ac solicitudine inservit. 
Et re ipsa quidem: ea est liominum Ín-
doles, atque natura, ut priüs iraitalione^ 
quám ratiocinatione sapere incipiant. Pue-
rulus, adhuc infans, aegré admodum, et 
quasi authomaticé videt : postea imitatur: 
(7) 
sensim demum 5 et quidem seró , ratioci-
natur, et agit. Hic est modus Naturse. Cum-
que ob id efficacissimé5 fortiüs quidem exem-
plo? quám raliocinio trahamur? per se pa-
tet ? quali ? quantaque sedulitate juvenes, 
non tantum propriisverum etiam aliorum, 
et quidem honestorum 5 exemplis instituí 
oporteat. Vix autem dici potest, ait Quinti-
lianus, quanto lihentiús imitemur eos? qui~ 
bus favemus. Quo et i l lud veterum certissi-
mum expeclat :/o/?gzi772 est iter per praecep-
ta; breve ^  et efficax per eocempla. Qnod si 
de qaolibet exlraneorum exemplo dici po-
test5 quo tendit illa antiquitatis in factis, 
geneisque statuis celeberrimorum hominum 
publicé exponendis solicitudo? ¿qua potio-
re ratione de Magistrorum exemplis, quo^ 
rura est primas juventoti notiones impri -
miré , ipsamque, param ceram, tamquam 
ad typum efformare? Vse nobis, jheu! si cum 
mores, et habitus adolescentium formare de-
beamus, socordiá, aut negligenliá perdimus 
ípsil ¿Quomodo enim rudis ab in docto, ne-
gligens á negligenti docebitur? Cum vero 
&cientia? mores? atque Religio in officio Ma-
( 8 ) 
gistri contíneantur ¿quomodo circa hsec tria 
tantum opus implebit, nisi in ómnibus, Lum 
vcrbis 5 tum factis omninó excellere cons-
tanter deprehendatur? 
Qupd gcieatiam attinet, non sufficit, ut 
qualiacumque, quin et multa ? et óptima 
nobis sciamus. Oportet ea omni cum com -^
mendatione;, et intensione, omni cum appli^ 
catione, et efficacia , omni cum auctoritate, 
atque etiam venustate sermonis, imbuamus. 
Videant discipuli Magistrum doctum, et 
audient: videant et ipsorum, et scientiarum 
boni veré cupidum, atque sollicitum, et 
concupiscent: videant denique fecundum, 
profundum, gravem: videant morigeratum, 
ac rectum, et amabunt, colent5 verebuntur. 
¿Quomodo enim ;, quem suo tenero, neo 
mendaci semper judicio, sapientem credunt-, 
non audient, quera publica sestimatione 
probatura vident; non probent, quera de-
nique providura, sollicitura, de eorumque 
salute anxiura animad vertunt; non i m i -
ta bun tur? Quód si mala é contrario stipite 
proiluentia numerare velimus, ¿quis mo-
dum? finemve pravse, quin etiara remissse 
( 9 ) 
tantiim educationisj assequi valeat? Magis-
ter ruáis y ajebat Tnllius, dimidio stiiltio~ 
res redit adolescentes* ¿Quid ni et negligens 
negligentiores ? Carissitni ;, meique insignes 
et Socii, et Magistri, é nostro ejemplo sa-
lusP instruclio juventutis descendit, Sciamns, 
l i t sciant: vigilemus, ntvigilent: urgeamus, 
laboremuSp fatigemur;, nt agant. 
Quod mores expcctat ¿quam normam, 
quos duces, quod cxcmplum 5 et oportunius, 
et efficacius adolescentes babebunt^ quám 
parentes, ipsorumque yices gerentes, Ma-^ 
gistros? Plurimus eis? ajebat Quintilianus, 
de honesto, et bono sit sermo, Et certe qui-
dem: est aliquid in virtnte? quod etiam ini^ 
probo commendatur, vicissimque et premit, 
t t argüit. Videat puerulus, tmn et adnltus, 
videant Magístrum et docentem, et colentem 
yirtutenij et mea íide 9 amabunt, et colent. 
Nuil a rQs0 ait Séneca (a) magis animis ho-
nesta induit^ duhiosque, et in pravum incl¿~ 
nabiles i revocat ad rectum^ quám honorum 
viromm conpersatio. ¿Ecquis melior9 quis 
(a) Epist 94. 
( te) 
humaníor, quís proprior, nullaque díscípu-
lís malignilatis nota suspectus, qnám Ma-
gister? Vim praeceptorum óbtinetv ex ejus-
dem sapientis sententiá ? audire, áspid fre* 
quenter. Audiant, igitur, frequenter disci-
pul i de virtute: aspiciant ? ut ita loquar, 
virtutes? et mores, et hcrclé virtutum et 
morum? si non cultores, certé laudatores 
evadent. Est aliquid, addebat ipse Séneca (b) 
quod ex magno viro, vel tácente proficias, 
\ Heu! Nos quidem, probi V i r i , qui juven-
tulis ductores, et amatores et habemur, et 
sumus, magni v i r i , tum scientiá, tum pro-
bitate simus, tuneque, etiam tacentes, caris-
simam, nostrisque curis commisam, juren-* 
tutem docebimus. 
Quod denique ad Religionem pertinet 
jquam multa ex nobis lubricissima, atqué 
etiam procacissima, exigit setas] ¿Quod enim 
munus, repetam cum Cicerone (c) Reipu-* 
hlicae afferre majus, meliusve possumus7 
quarn si. docemus0 atque erudirnus juven* 
tutem $ Jüs praesertim moríbus, atque, tem-
(b) Epist. 94. (c ) De Diyinat. lib. 2.°, 
{•«) 
porihus, quihus ita prolapso, est? Apage 
vulgarem, et quidem perniciosam opinionem 
illara, mores 5 virtulem 5 Religionem 5 non 
nisi á quibusdam traclari? et deberé, et posse. 
Quod si de congrua, profunda, ampla-
que horum explicatione intelligatur ? per 
me licet; at si de pietate, de exemplo, de 
maxumis, utilioribusque veritatibus seduló 
inculcandis, digressiunculisque ad mores, 
prout se obtulerit ocasio^loqui velimuSjUiilla 
ars, ñeque scientia Religionem respuit: 
nulla dedignatur diligentiam Magistri. I n 
Phisica ¿quam admirationem non pariunt, 
qua v i in divinitatis contemplationem non 
rapiunt profunda i l l a , et, nullo tentamine 
omisso, adhuc impervia Naturse arcana! 
i Qua voluptate in Chemia! ¡Qua oportuni-
tate in Lógica, in Methaphysica, dum de 
hominum intelligentia, atque ratione! ¡Qua 
ubertate, sententiarumque, et afectuum pro-
funditate in vastissima medendi Scientia, 
dum de mirifica hominum structura, de 
perfectione, de eerumniisül ¡Qua denique 
veneratione, atque efíicacia, qua cordis effa-
sione in Ethica, in Jurisprudentia? in Theo* 
M 
logia, dutri de moribusj de lege, de Religione^ 
de Deo! Sed non tám de docenda, quám de co* 
lenda Religione loquor: loquor de exemplo. 
Nidia alia via efficacior est0 ajebat doctis-
simus Rollin (d) ad virtutem 5 et Religión 
nem persuadendam , et docendam ¿ quám ut 
juvenes Magistrum habeant ? quem de his 
intimé convictum ^ atque persuasum videant* 
Et quidem: ea est vis exempli^ dicam cutn 
Quintiliano, ut primum ex eo fíat consue-
tudo, deinde natura. ¿Ecqnodnam exem-
plum vebementiíis efficaciíisque movebit, 
quám quod intimara venerationem ? quod-
dam divinitüs secura portat, Magistri ? Quód 
si raes cum doctrina congruat, jam, ex ce-
leberrimorura sententia (e) nihil pleniiis 
ulit p quam viva illa 5 quae dicitur 5 vox^ 
praesertim praeceptoris ? quem discipuli ? si 
modo recté sunt instituti^ et amant, et ve-* 
rentur. 
E n qualiter^Yiri optími, atque elarissi-
miP pigeslátitissimo boe^ bonoratissímoque 
(d) Studiís tom. í . párf. 1. §. lir. 
(e) Quiat. inst iib. 2. cap. ¿ 
(«3) ^ 
Magistrorum nomine obligemur. Quocl si ad 
nos tantüm referamns, ¿quid gratius, quid 
lioncstíus 0 quid dignius nobis accidere po-
terat, quam si in hoc publico ? quo sumas, 
ministerio constituli , tum discipulorum 
nostrorum, tum omnium bonorum censen-
su probaremur? ¿Quis est tam vecors, tam-
que sui ipsius amere alienas, u t , cam Ma-
gistrum aliquem insignem, optimum esse 
audit, non sibi tale decus desideraret? Si 
ad parentes, et amicos, ¿quam gloriam, ju-
cundioremve honorem parare conaremur? 
Si ad ¡iberos denique.... ad liberes, V i r i 
optimi? ¿quodnam pinguius, ixberiusque 
patrimonium ? quám virtutis, et nominis, 
uno verbo, publicae sestimationis, relin-
quemus? 
Sed non ad nos, ñeque ad nostra, sed 
ad juvenes, nostrae carae commissos, hoc 
Magistrorum munus referamus. ¡ Qua doci-
litate ? qua fiduciá non Magistrorum mónita 
audiunt! ¡Qua tenaeitate non retinent! ¡Qua 
securitale non amplectuntur? Sed ¡quo ge-
nere culpse , violatique muneris piaculo non 
graYabimur? quaeye^ licet magna ? reparatiQ 
(H ) 
sufficíet, si spetrij fiduciam? totque salutis, 
futuraeque felicitatis signa, negligentiá, qua-
libetve de causa forte deludimus!!! Clarissi-
mi5 é nostro egregio Magistrorum muñere 
ad populorum salutem dúo tantüm sunt 
gradus: salus populorum á recta juventutis 
institutione pendet, juvenum autem insti-
tutio á nobis. Macté, ornati V i r i : hsec nobis 
in mente semper insideant: i l lud numquam 
ex animo excídere curemus, quod magnus 
Gallorum princeps, Henricus I V ? regia 
sanctione firmabat : Omnium regnuúm, et 
populorum, tum et Reip» Christianae salus 
á recta juventutis institutione pendet. 
Si ad horum nostrorum javenum paren-
tes ai tendamus 3 forsitán plusj quám sequum, 
in nos onera educationis credunt transmis-
sa. ¿Sed quo jure ex nobis, non utcumque 
medioeria ^  sed plura, et óptima non expec^ 
tant ? Suecedere se in eorum locum, a quibus 
liberi tradmtur, existimet magister 5 ait 
Quintlianusv Et quidem: sicuti locam, et 
curamii, et animuaim parentum erga discípu-
los siameire oportet. Sic nos5 tum persuasio-
ne parerttum.2 tumi m muneriSp atque natu-
(iS) 
rá? parentum curse sobjicimar5 cni quam 
segré mediocris diligentia respondeat, nemó 
€st? qui nesciat. 
Si denique amplissimam, justamqae Pa* 
triae expectationemj atque salutem contem-
plemur ¿cui suam egregiam5 atque p u l -
criorem juventutem ? spem bell i , atque to-
gse, committitj nisi nobis, qui hujusce j u -
ventutis ductores p munificentissimo Princi-
pis dono 5 !nominamur? et sumus? ¿Queis 
optimis 9 selectioribusque Magistris Respu-
blica non frueretur ? nisi nos, res óptima, 
sed gravissima dictu ? publicas instructionis 
clavim teneremus? 
Quód si fauic nostri omnium? atque 
ctiam Castellarum, ne dieam totius Hispa-
nise juventutiSp communi Ma t r i , suoque or* 
nqmentOp atque decori consulere velimus, 
¿quid magnum? aut egregium non moliamur, 
quid intentatum relinquemuSj u t , sicut non 
secunda 5 prima ? si fieri potest ? inter caeteras 
hispani Regni, atque etiam totius Europse, 
üniversitates evadat? Hic noster bonos, et 
labor est: haec nostra gloria, et collaudatio. 
Insudemus? conemur? agamus. Hoc est mu-
(16) 
ntis, et verum emblema Doctoris: hoc ét 
Magistri. 
V i r i optími, numquamque ex animo ex-
cidendi Magistri, his? meam dum regebatis 
juvenlutem, imbuebatis: haec mihi tradidís-
tis: hsec trado. Patiemini igitur, ut i n mo-
dum cohortalionis laudem vestram inten-
dam, JDzxi* 


